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Rio Grande, Ohio - Saturday 09/02/00 
Event 3 Men's 8,000 Meter Run 
Results by Order of Finish - Saturday 09/02/00 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR TEAM AVG MILE 
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Reyes, Sergio 
Hendershot, Michael 
Wakefield, Steve 
Fox, Jody 
Littrell, Scott 
Sykes, Tim 
Kerns, David 
Reynolds, Derick 
Bruder, Alan 
Hammond, Denny 
Nehus, Eddie 
McNutt, Scott 
Boyles, Matthew 
Plaatje, Dan 
Gerber, Justin 
Fogle, Joshua 
Loescher, Ken 
Gray, Jason 
Whitaker, Justin 
Frenchik, Steve 
Cross, Adam 
Morgan, Jody 
Baker, Derek 
Rodgers, Joey 
Jones, Bryan 
Mark, Josh 
Richards, Anthony 
Hauschildt, Jared 
Cooley, Phillip 
Gauntt, Dave 
LaVacca, Brian 
Seaton, Jesse 
Cronin, Sean 
Taylor, Art 
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JR University of Rio 
SE Cedarville Univers 
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SO University of Rio 
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FR University of Rio 
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FR University of Rio 
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TIME SCORE 
27 : 31.00 
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Rio Grande, Ohio - Saturday 09/02/00 
Event 3 Men's 8,000 Meter Run 
MEN'S TEAM SCORES 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
---- =---------------------- ===== ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1 University of Rio Grand 28 2 5 6 7 8 10 12 
Total time: 2:22 : 23.00 
Average: 28:28.60 
2 Cedarville Ur:1 ivers i ty 28 1 :3 4 9 ll 13 14 
Total time: 2:24 : 04.00 
Average: 28:48.80 
3 University of Charlesto 87 15 16 17 19 20 
Total time: 2:39:24.00 
Average: 31:52.80 
4 Ohio Valley College 108 18 21 22 23 24 
Total time: 3:16:39.00 
Average: 39:19.80 
